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POSTPONEMENT  OF THE APPLICATION
Brussels, June 1978
OF THE NEI,'J BASIC  STANDARDS  FOR
PROTECT]ON AGAINST IONIZING RADIATiOI!
The Commission recentLy appnoved a proposat to the CounciLl which wouLd
extend by two years the timL timit  for the imptementation  of the Directive of
1 June 1976 Laying down Basic standards for the protection of the health of
workers and the gJneraI pubLic against the dangens of ioniztng radtation.  The
Basic Standards had been revised in the L'ight of the Latest avaiLabLe scientific
knowLedge (see Note P(76)41)'
The Commission considers it  necessary to postpone the impLementation  of
the Directive/ since the'InternationaL Commission on RadioLogicaI Protection
(ICRp) has pubLished ne1', recommendations modifying a number of basic concepts
in the fie[d of radiation protection.  The new data aLso appear in the Latest
UNSCEAR report on the effects of radiation, and have prompted the'internationaL
organ'izations (International Atomic Energy Agency, hlorLd HeaLth 0rganization
"ni 
Int".nationaI Labour 0rgan'ization)  to revise their  necommendations.
The new data and recornmendations reIate in particuLar to:
-  probtems associated with the
yeansr time;
new units which wiLL be in force in a feut
-  the eva[uation bY Memben States
to naturaL sources of radiation
-  changes in certain dose Levels
especiaLLy in cases of exPosure
of the dose to the generat public due both
and to medicaL aPPIi cations;
(and more accunate determination cf the doses),
to rad'iation and to radioactivd  substances'
The Commission has also had a study carried out at Community levet on the
new ICRp recommendations; this  Led to the concLusion that the Directive of
1 June 1976 shouLd be revised urithout deLay. The Directive requ'ires Member States
tcr brtng their  Laws into Line urith the Basic Standards by 12 July 1978. In
vieur of the forthcoming revision of the Latter, the Member States wouLd then be
obLiged t6 amend their  Leg'isl.ation tulice within a short period.
Dur.ing the extension of the time Limit for the'impLementation of the
Directive of 1 June 1976, the existing guarantees regarding the most important
points uli LL remain unchanged"
The Commissionrs proposaL to extend the time Limit has been issued in
the form of a pnoposaL for a CounciL trirective.  In accondance with the
Euratom Treaty, moreoven, the Commission is to obtain the 0p'inion of the
Economic  and SociaL Committee before transmitt'ing its  proposaL to the CounciL.
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REPORT DIAPPLICATION  DES NOUVELLES  NORMES DE BASE PROTEGEANT CONTRE LES RAYONNEMENTS
I ONI SANTS
La Commission vient dtapprouver une proposition  au Consei{. (,t) visant
[a prolongation  de deux ans du d6[ai dtappLication de ta directive du'!er juin
1976, qul fixe Les normes de base netatives A La protectjon sanitaire de la
poputation et des travai[[eurs contre [es dangers r6suLtant des rayonnements ioni-
sants, Ces normes de base avaient 6t6 r6vis6es seIon Ies connaissances  scient'ifiques
Les pLus r6centes A Lr6poque (voir note P(76)41).
La Commission estime n6cessaire te report de [a mise en apptication de ladite
directive puisque la Commission Internatlonate de Pnotection  RadioLogique (CIPR)
a pubLie de nouvettes recommandations  qui modifient un certajn nombre de concepts
de base en mati6re de radio-protection. Ces donn6es nouvel[es figurent 6gaLement
dans [e dernier rapport du.Comit6 Scientifique des Nations Unies sur Les effets
des rayonnements - donn6es qui ont jncitd Les organisations jnternationaLes  (Agence
Internationate de LtEnergie Atomique, LtOnganisatjon  MondiaIe de Ia Sante et
It0rganisation Internationa[e  du Travait) i  entreprendre  une r6visjon de Leurs
recommandat  fons.
Les nouvetLes donn6es et recommandations  portent notamment sun Les 6Lements
sui vants :
- probL6mes  des nouve[|es unjt6s qui seront dtappLication dans queLques ann6es;
- 6vaLuation des Etats membres de [a dose A [a popuLation provenant auss-i bien
des sources naturetles dtirradiation que des irradiations m6d'icales;
- modification  dans Ies niveaux de certaines doses y compris leur determination.
ptus exacte, notamment en cas drexposition aux rayonnements et aux substances.
La Commjssjon a fait  effectuer 6gaLement au plan cornmunautaire  une 6tude sur Les
nouvelIes recommandatjons du CIPR/ ce qui a conduit d La concLusion qutune 16'vjsjon
. de La djrective du 1er juln 1976 devrait €tre entreprjse rapjdement. Cette
djrective impose aux Etats membres LtobLjgation dtadapter leurs legisLations aux
normes de base avant le  12 jujlLet 1978. Compte-tenu d'une pnochaine r6vision
de ceILes-ci, tes Etats membres se verraient obLig6s de modifier A deux repnises
Ieurs legisLatjons dans un bref intervalLe de temps.
Dans te counant du d6tai protong6 drappl.ication de La directive du 1en juin 1976, tes garanties existantes concernant les points Les pLus importants restent 6quiva-
Ientes.
L9 ProPosition de ta commlssion vjsant d protonger Le d6Aai est parue sous forme dtune proposition de directive du Conseil.. La iommission a, en outre, conform6ment
au Trait6 Eunatom, approuv6 La consu[tation  du Comit6 Economique et Social sur sa proposition  de d'irective, avant Ia transmissjon.de cetle-ci au Consei[.
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